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7 -й  г о д  и з д а н и я Пролетарии есех стран, соединяйтесь!
сталинец
Орган партбюро и дирекции Свердловского государственного 
института журналистики
.Ѵ> 8 (»88 ) СУББОТА, 8 марта 1941 года Цена 15  ими.
Да здравствует М е ж д у н а р о д н ы й  
коммунистический женский день! 
Слава верным дочерям нашей родины 
—отличницам в труде и учебе.
Полноправная строительница I 
коммунизма
Торжество социализма в нашей 
стране, увенчанное Сталинской 
Конституцией, открыло трудя­
щимся женщинам лучезарную 
дорогу —  дорогу строительства 
коммунистического общества.
« «Сталинская Конституция,— 
писала Н. К. Крупская,—довела 
до конца великое дело освобо­
ждения трудящейся женщины».
С чувством глубокого патрио­
тизма, с величайшим энтузиаз­
мом работает женщина на самых 
разнообразных участках социали­
стического строительства: на за­
водах, в шахтах, колхозах.
Число женщин, занятых об­
щественно-полезным трудом в 
народном хозяйстве страны, не­
прерывно увеличивается. Почти 
40 процентов всего количества 
рабочих и служащих в СССР 
составляют женщины.
Немало у нас женщин, в со­
вершенстве овладевших техни­
кой: высший класс работы пока­
зала Мария Шейна — пионер 
многостаночного движения на 
Уралвагонзаводе. Готовясь к 
встрече XVIII Всесоюзной кон­
ференции ВКП(б), тов. Шейна 
дала выработку до 9 норм.
Наши женщины учатся, овла­
девают вершинами науки. Сре­
ди шестисоттысячной армии сту­
дентов высших учебных заведе­
ний 4В процента составляют жен­
щины. Во всех капиталистиче­
ских странах, вместе взятых, 
насчитывается около 10 тысяч 
инженеров-женщин. А в совет­
ской стране их сейчас 100 тысяч!
В нашем институте такие 
активистки оборонной работы, 
как тт . Путилова, Кудрявцева, 
Данилова и лучшие лыжницы 
тт. Яковлева и Гавриленко,— 
участницы кросса имени XXIII 
годовщины РККА, показавшие 
прекрасные результаты на ди­
станцию 5 км,—упорно и на­
стойчиво овладевают оборонными 
специальностями. Тт. Путилова 
и Данилова закончили курсы ме­
дицинских сестер, тов. Яковлева 
научилась управлять мотоциклом, 
тов. Устьянцева овладела ма­
стерством верховой езды. И та­
кие примеры не единичны.
Ленин и Сталин не раз ука­
зывали, что нельзя построить 
социализма без участия женщин, 
что каждая кухарка должна 
научиться управлять государст­
вом. Большевистская партия, со­
ветская власть подняли самые 
широчайшие массы женщин к 
сознательной политической жиз­
ни, к активному участию в уп­
равлении государством.
В нашем социалистическом
парламенте—в Верховном Совете 
СССР'— 227 женіцин-депутатов,
1480— депутаты Верховных Со­
ветов Союзных и автономных 
республик, около 500 тысяч 
женщин— депутаты местных со­
ветов, не считая избранных в 
Советы в новых республиках и 
областях. Наши студентки—де­
путаты районного Совета тт. 
Шнякина и Зыкова проводят сре­
ди избирателей большую общест­
венно-политическую работу.
Сотни тысяч женщин посланы 
на руководящую партийную и 
советскую работу, и повсюду они 
обнаруживают лучшие качества 
подлинно-большевистских руко­
водителей. В нашем институте 
образцом умелого сочетания об­
щественно-политической работы 
с учебой являются студентки 
тт . Блиначева, Шарикова, Окру- 
гина, Губанова. Таких людей 
могла воспитать только совет­
ская страиа, единственная стра­
на, где всем гражданам обеспе­
чена самая широкая возможность 
применения и развития своих 
способностей.
За советскими рубежами вла­
ствуют дикие законы, уничто­
жающие человеческое достоинст­
во женщины, закабаляющие ее, 
как рабыню, как объект дешевой 
эксплоатации.
Продолжительность рабочего 
дня во многих странах со­
ставляет 12— 1Д часов. Низкие 
заработки не обеспечивают про­
житочного минимума при огром­
ном росте цен ва продукты пи­
тания. Непосильный труд, усиле­
ние эксплоатации, тяготы войны 
вызывают рост революционных 
настроений среди женщин, на­
строений против империалисти­
ческой войны.
Поэтому Международный ком­
мунистический день есть демон­
страция растущего сплочения 
женщин всего мира, борющихся 
за свое освобождение, демонстра­
цией глубоких симпатий к Со­
ветскому Союзу.
Счастливой, радостной жизнью 
живут советские женщины. Свой 
праздник— 8 марта—они встре­
чают с чувством величайшей бла­
годарности партии, правитель­
ству, мудрому вождю товарищу 
Сталину. Это чувство поднимает 
неукротимое желание— отдать все 
силы на благо цветущей родины, 
еще с большей энергией помо­
гать партии в строительстве 
коммунизма, воплощать в дело 
исторические решения X V III Все­
союзной конференции ВКП(б).
 ------
ВЕЧЕР В ИНСТИТУТЕ
Сегодня в институте состоится вечер, посвященный 
М еждународному коммунистическому женскому дню. \  
Доклад сделает тов. Малых.
После доклада выступят кружки художественной  
самодеятельности института. Б удут организованы мас­
совые игры и танцы.
Начало вечера в 8 часов.
- Я  О И Н С Т И Т У Т У =
З А Н Я Т И Е  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О  К Р У Ж К АЗачетны е
аадапия
Интересный опыт 
провела кафедра тео­
рии и практики боль­
шевистской печати. 
После лекции тов. Пав­
лова о корреспонден­
ции, получив задания, 
студенты отправились 
на заводы для собира­
ния фактических мате­
риалов. По этим мате­
риалам они напишут 
зачетную корреспон­
денцию.
Экскурсии  
в типографик)
Для знакомства с 
работой типографии 
„Уральского рабочего“ 
проводятся ночные 
экскурсии первокурс­
ников. Первая группа 
экскурсантов отравит­
ся в типографию 8-го 
марта в 2 часа ночи.
Ha-днях, после дол-1 
гого перерыва, возоб­
новил свою работу ли­
тературно -творческий 
кружок института, ру­
ководимый преподава­
телем К. В. Боголюбо­
вым.
Кружковцы обсуди­
ли новые стихи А. Зо­
това, И. Ибрагимова, 
И. Питанова. Оживлен­
ные прения вызвали
Iновелла Е . Богданова 
„Отшельник“ и рассказ 
И. Жолобова „Прыжок“ 
Избрано организаци­
онное бюро. t
На следующем заня- 
тии„кроме обсуждения 
новых произведений 
кружковцев; б у д е т  
слушаться доклад И. 
Питанова „Тема муже­
ства в поэзии Киплин­
га и Симонова“.
Досрочный
экзамен
В конце марта на 
I курсе начинается до­
срочный экзамен по 
средней истории. Сей­
час студенты усиленно 
готовятся к первому 
экзамену приближаю­
щейся весенней сес­
сии.
С д ал  8 0  ты сяч  
• та  поп
Первым из студентов 
нашего института сдал 
обязательную норму 
печатных знаков (80 
тыс.) по английскому 
языку студент И курса 
тов. Морозов.
Сам одеятельность
Джазовый ансамбль 
института приготовил 
фантазию на русские 
темы.
О Ч ЕР ЕД Н О Й  В Е Ч Е Р  Н Е М Е Ц К О ГО  Я З Ы К А
15 марта состоится 
очередной вечер на 
немецком языке. С ту­
денты, изучающие этот 
язык, готовят сцену 
„У судьи“из кинофиль­
ма „ГІетер“, стихотво­
рения и пр.
Кроме того, будут 
показаны немецкие на­
родные танцы.
Н А Ч А Л О  П О Л О Ж ЕН О
Начал работу кружок 
стенографии. Уже про­
ведено три занятия.
чением п р и н я л и с ь  
за изучение этого не­
обходимого для жур-
Записавшиеся с увле-1 налиста предмета.
В  партбюро
На-днях проходило заседание 
партийного бюро нашего .инсти­
тута. На нем обсуждался вопрос 
об изучении коммунистами мате­
риалов XV III партийной конфе­
ренции. В своем решении пар­
тийное бюро обязывает каждого 
коммуниста самостоятельно рабо­
тать над материалами X V III Все­
союзной конференции ВКП(б).
-Гг *
16 марта исполняется 22 го­
да со дня смерти Якова Михай­
ловича Свердлова. Групповым ин­
форматорам поручено провести 
беседы о его жизни и деятель­
ности.
а
В день Парижской Коммуны, 
18 марта, для студентов, препо­
давателей и сотрудников инсти­
тута будет сделан доклад «Об 
историческом значении Париж­
ской Коммуны».# *
1 марта закончилась V III Сес­
сия Верховного Совета Союза 
ССР. Об итогах Сессии будет сде­
лан доклад директором института 
тов. Крацкиным.
Равняться 
по передовым
После каникул агитационная 
работа в нашем институте никак 
не может войти в нормальную 
колею. Состав агитаторов изме­
нился. Сейчас на участки на­
правлено большинство комсомоль­
цев, но не все они с желанием 
берутся за это дело.
Всего за февраль проведено 57 
бесед, что крайне недостаточно. 
У нас есть агитаторы, которые 
еще пи разу не были на участке! 
тт. Мальцева ((I курс), Белоко­
пытова, Корюкйна (I курс) и 
другие. Много таких, которые 
провели лишь по одной беседе.
Они должны брать пример с 
передовых агитаторов тт . Новень­
ких, Чурмановой, ІІодчиненова, 
Александрович, которые с первых 
же дней пошли на участки и регу­
лярно проводят беседы.
Н. Ш АРИКОВА.
молодой
Совсем недавно комсомолка 
Клавдия Новеньких стала агита­
тором. И с первого дня она со 
всей серьезностью приступила к 
этой трудной работе.
Особенно настойчиво она 
старалась как можно по­
дробнее осветить материалы XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б).
Чтобы беседы сделать интерес­
ными, нужно было усиленно к 
ним готовиться. Она не удовлет­
ворялась тем, что доклады и ре-
АГИТАТОР
золюции прослушала на коллек­
тивной читке в институте. Она 
сама перечитывала весь материал.
Ее рассказ о докладах тт. 
Маленкова и Вознесенского, про- 
. стой п понятный, содержал циф- 
I ры, факты, цитаты. Резолюции 
I по этим докладам она читала 
I полностью.
Сейчас тов. Новеньких гото­
вится к беседе о Парижской 
Коммуне 1871 года.
М. ПЕЧЕНЕВ.
Студентка III курса тов. ЯКО ВЛЕВА на лыжной тренировке.
Фото М. ИВОНИНА.
Мое 
пожелание
Смотрю я на нашу счастливую 
молодежь, на наше студенчество, 
и завидую: ей предоставлены боль­
шие права, полная возможность 
учиться, свободно выбирать лю­
бую специальность, овладевать 
знаниями, и нет ей в этом ни­
каких преград.
Оглядываясь на свой жизнен­
ный путь, с горечью приходится 
вспоминать годы своего детства.
Мне безумно хотелось учиться, 
а отец мой решил прервать мое 
образование на 4 классе, сказав, 
что знаний моих достаточно для 
того, чтобы заработать на кусок 
хлеба. С трудом удалось угово­
рить его. У меня была заветная 
мечта стать учительницей немец­
кого языка. И вот я добилась 
свой цели.
Работала я с большим интере­
сом, потому что любила свое де­
ло. Но разве можно сравнивать 
это с тем желанием, с каким я 
работаю теперь, при советской 
власти, когда вижу _ огромный 
интерес нашего студенчества к 
изучению немецкого языка!
Мне так и хочется сказать:
— Дорогие товарищи-студенты, 
давайте серьезнее возьмемся за 
изучение иностранных языков. 
Это вам говорит старый человек. 
Знание иностранного языка жур­
налисту необходимо!
В. О. ЗА КСЕ, 
преподаватель немецкого языка.
Премии и 
благодарности
Приказом директора А» 41 пре­
мируются студентки тт. Корж, 
Блиначева, Чурманова, Шарико­
ва, Округина, Шадрина. Благо­
дарность об‘является тт. Агиба­
ловой, Александрович, Брагиной, 
Буториной, Вороненко, Павловой, 
Фоминой.
За досрочное выполнение годо­
вого отчета премируются тт. 
Кучерова, Хлебникова, Быкова.
В своем приказе тов. Крацкин 
выносит благодарность работни­
кам библиотеки тт. Половинки- 
ной и Оиуфриюк, лаборантке тов. 
Эфман, техническим служащим 
тт. Дедяевой и Спиридоновой.
К . А . БЛИНАЧЕВА, отличница 
учебы II курса, парторг и член 
бюро партийной организации ин­
ститута. Клавдия Александровна 
занесена на общеинститутскую 
„Доску почета“.
Д. П. ПОЛОВИНКИ-
НА, заведующая би­
блиотекой. Работает с 
основания института. 
Любит свое дело. Тов. 
Половинкина — актив­
ная общественница, ра­
ботала председателем 
месткома, Сейчас она 
председатель Библио­
течного совета.
А. И. ЧУРМАНОВА, комсомолка, 
стипендиатка. Она ведет большую 
общественную работу—является 
лучшим агитатором. За хорошую 
агитационную работу на избира­
тельном участке Молотовский 
райком ВКП(б) объявил тов. Чур- 
мановой благодарность.
В гости приехала дочь
ГЛ. И с а к о в с к и й
Теплой весной под родим ую  кровлю , 
В гости приехала дочь.
Села ст аруха к ее изголовью  
И не заснула всю ночь.
Словно над малым ребенком
сидела
В тихой и темной избе,—
То ль она думала, то ль она пела 
Песню о женской судьбе:
—Вот оно дело случилось какое, 
Как повернулось оно!—
Сила и разум , и счастье лю дское,— 
Все тебе, дочка, дано.
Значит, не даром жила ты на
свете,
Ш ла по пути своему.
Сталин тебя, говорили, заметил, 
Сталин—спасибо ему.
Честно ты служишь Советскому
краю ,—
Будь же такою всегда 
Я теперь часто сижу, вспоминаю  
Горькие наши года:
Как мы с тобой голодали когда-то, 
Как зам ерзали зимой;
Как проводили отца на Карпаты  
И не дож дались домой.
Д олго б  терпели мы смертную
м уку,
М ерзли б  по всем большакам,
Если бы Денин надеж ную руку  
Не прот янул беднякам.
Д ал он народу великое право,
С плеч моих снял он суму.
Низкий поклон ему, вечная слава, 
Вечная память ему!
Все свои думы в тебя я влож ила, 
Всю свою душу и жизнь.
Помнишь, т огда я тебе говорила: 
„Дочка, старайся, учись!—
Мать прож ила, как слепая, без
света,—
Сроду не т рогала книг.
Дочка, старайся и помни об этом, — 
Сразу учись за двоих..."
Вот у  тебя по хорошему вышло, 
Словно предвидела я:
Все тебе видно, все тебе слышно, 
Радость и гордость моя!
Будь же счастливой, живи на
просторе,
Дальш е и дальше иди:
Я ничего не видала за горем ,—
Ты за меня погляди.
Пусть твое солнце горит, не
сгорая,— 
День ли наступит иль ночь. . 
Теплой весною, из дальнего края  
В гости приехала дочь.
Боевые 
качества
Печер был морозный.
Линии холмов уже терялись 
в сумерках, когда команда лыж­
ников увидела отдельные огни 
города. Подходили к Тагилу. Вот 
и долгожданный финиш!
Особенно отличились в лыжном 
переходе наши девушки Муза 
Распопова и Аня Колчева.
'  Переход закончен.
Девушки продолжали упорно 
овладевать туристским спортом.
Они изучили теоретический ми­
нимум по разделам топографии, 
геологии, санитарии, и вместе с  ^
этим— систематически трениро­
вались. Через месяц они стали 
значкистами «ГТ0> и «Тѵрнст 
СССР».
Ловкость, бесстрашие и другие 
ценные оборонные качества раз­
вивают в себе многие студентки 
нашего института. Часто можно 
видеть в спортивном зале на 
брусьях или турнике гимнастку 
Нону Шурову (I курс). Она ра­
зучивает комплекс ГТО 2 сту­
пени. Кроме того, тов. Шурова 
изучает мотоцикл. Рі
Немало наших студенток носят 
значки «Ворошиловский стрелок», 
«ПВХО», «ГСО». Есть у нас и 
ворошиловские всадницы — тт. 
Бобкова и Устьянцева.
Так с каждым днем,наши де­
вушки закаляют себя, воспиты­
вая боевые качества.
Е . ЯКОВЛЕВА
Совет 
библиотеки
В целях согласованна работы 
библиотеки с работой кафедр при 
библиотеке организован Совет. 
В его с о с т а в  вошли  
заведующая библиотекой тов. По­
ловинкина (председатель Совета), 
от кафедр—тт. Павлов, Пятниц­
кий, Тыщенко, Сапожникова, Ана­
ньев, Богданова, Борщевский; от 
партийной организации-тов. По­
пов, от комсомольской —  тов. 
Яковлева, от профорганизации— 
тов. Мыльников.
Первое заседание Совета би­
блиотеки состоялось 5 марта, где 
был принят производственный 
план библиотеки на 1941 год.
У п о р с т в оГ іУ Т Ь  в жизнь Валенти-• ' на Фомина пробивала 
самостоятельно с тринадца­
ти  лет. Бы л он не легким . 
Ещ е совсем девочкой, после 
окончания семилетки, она 
пошла работать на завод чер­
норабочей, рассыльной, по­
судомойкой. Но Валентина 
не смущ алась. Она живо 
входила в свои обязанно­
сти , выполняя их всегда до­
бросовестно, а с те х  пор, 
как вступила в комсомол, 
считалась лучшей общ ест­
венницей.
Хорошим организатором 
проявила себя Валентина, 
будучи секретарем комсо­
мольской ячейки, руково­
дителем кр уж ка  политгра­
моты . В 1930 году она едет 
работать в деревню, а в 
1931 году вступ ает в ком­
мунистическую  п а р т и ю  
большевиков.
М олодую ком м унистку не 
см утили новые трудности . 
Она настойчиво а ги тир ует 
в колхозе, проводит жен­
ские собрания, организует
молодежные 
вечера. По­
том Валенти­
на Фомина избирается се­
кретарем партийной органи­
зации.
И только через несколь­
ко лет ей удалось осуще­
ствить  самое большое и го­
рячее желание, которое до 
сих пор она только носила 
втайне. С т а л а  возможна 
учеба в вузе.
В  учебе, как  и в работе, 
тоже встречаю тся неизбеж­
ные трудности . Но у  Вален­
тины они только больше 
разж игаю т упорство, на­
стойчивость. И вот резуль­
т а т : в зачетной книж ке — 
только „хорошо и „отлич­
но*. Она получает благодар­
ность и премию за практику 
в газете .У р альски й  рабо­
чий“ , наконец, большое 
доверие коммунистов груп­
пы, которые избрали ее сво­
им парторгом.Я:* *
— Лариса, стой! — громко 
окрикнул Василий. —Ч то  с 
тобой, почему плачешь?
—Я  уезж аю , В ася , уезж аю  
из и н сти ту та ...
—Э х , т ы ... Сама виновата. 
Ведь ты  способная девуш ­
ка , могла бы вполне учить­
ся отлично. Получала бы 
стипендию ...
.. .Н а  перроне долго сто я ­
ли молча. Потом обещали 
др уж б у , а Нина, всхлипы­
вая, уверяла подругу в го­
рячей любви.
В  поезде Лариса читала 
блокнот, где т о в а р и щ и  
многое написали ей „на па­
м ять “ .
„Л а р а , ты  помнишь 31 ав­
густа?  Мы то гд а  говорили, 
что будем отлично учиться , 
а потом мечтали вместе ра­
ботать ...П ом ни , у  нас нет 
ничего невозможного, но до­
сти гн уть  цели можно толь­
ко тр удо м *. Нина.
Прошел месяц. Ларисе он 
показался годом. Каж дый 
день перед глазами всплы­
вали знакомые картины :
л ю б и м ы й  
лектор, ш ум ­
ные коридо­
ры, общ ежитие. Она по-на­
стоящ ему скучала. Теперь 
Ларе казалось, что не бы­
ло на свете лучшей про­
фессии, чем профессия ж ур ­
налиста. Она отчетливо осо­
знала, что крепко любит 
свою будущ ую  специаль­
ность. Лариса написала в 
и н сти тут :
„То в . директор! Прош у 
разрешения вернуться в ин­
с ти ту т .
Б у д у  учиться та к , чтобы 
заслуж и ть  право на сти ­
пендию.
Бы вш ая студ ен тка  II к . 
Л . У тробина*.
И в первую же экзамена­
ционную с е с с и ю  Лариса 
сдержала свое слово.
... О днаж ды в е ч е р о м  
друзья занимались дольш е 
обычного.
—А ты  знаешь, В ася , по­
чему я вернулась в инсти­
ту т ? — вдруг начала Лариса.
— Почему?
— Я очень многое прочув­
ствовала и поняла тогда . 
И помогли мне вы, мои то ­
варищи. Помнишь ты  вот 
это письмо?
„...П очем у ты хандришь? 
Потому, что ничего не де­
лаешь. А знаешь, тр уд  ну­
жен везде. У  человека, ко­
торый тр уди тся  над чем-ли­
бо, нет изломов в хар акте­
р е . . . “
—  Ты  рассказал о себе, 
что одновременно учиш ься 
и работаеш ь, — продолжала 
Лариса,-—что уж е  сейчас в 
тебе нуж даю тся и что ты  
искренне счастлив. И , пони­
маешь, мне захотелось по- 
твоему бы ть счастливой, на­
учиться приносить большую 
пользу, радоваться тому, 
что в общее дело я вношу 
свою маленькую долю.
— Я помню, ты  написал мне 
тогда  с л о в а  Владимира 
М аяковского: г
— Радую сь  ц— 
это мой тр уд  
вливается 
в тр уд
моей Республики.
А. СПАССКАЯ.
ЦЕНА ОБРАЗОВАНИЯ
Горит керосиновая ламгіа. Си- 
' дим вокруг нее: мать, я н две 
старших сестры. Они за работой, 
я с книжкой. Читаю вслух.
Мать вся —  внимание. С оди­
наковой жадностью она слушает 
«Песнь о вещем Олеге» и сказ­
ку про Бову-королевяча, и о том, 
как Ной от потока спасался. Сама 
она читала только по слогам.
Как часто она завидовала мне 
и наставляла:
—Учись, Клавдия, пока время 
есть и отец в школу пускает. 
Может, хоть ты грамотной будешь.
II не раз рассказывала она 
про свою жизнь. Две зимы ходи­
ла в школу. Потом заставили чу­
жих ребят няньчить. В 16 лет 
выдали замуж, пришлось со своп- 
ми возиться. В 17 лет позабы­
ла, чему и училась в школе.
Мало чем отличалась судьба 
старших моих сестер от судьбы 
матери. Они остались малогра­
мотными. Только мне повезло. 
В доме и во дворе было кому все 
работы выполнять. Отец стал за­
рабатывать побольше. Словом, 
трехклассную церковно-приход­
скую школу я окончила с отлич­
ными оценками. Двери школы 
закрылись. Они закрылись бы 
навсегда, если бы не стечение 
счастливых обстоятельств.
В тот год в пашем заводе от­
крыли частную прогимпазию. До 
этого средняя школа была только 
в губернском городе. Сговорить 
мать мне не стоило большого тру­
да. Зато как трудно было разго­
варивать с отцом. Теперь я знаю, 
что отец сам мечтал о том, что­
бы я стала «учительшей», но 
тогда... Сколько слез и уговоров 
было потрачено!
Согласиться на мое ученье —  
это значило платить 55 рублей 
ежегодно в прогимназию, каж­
дый год шить новую форму, при­
обретать кружевные воротпичкн, 
учебники, тетради и т. д.
После многонедедьных покло­
нов и просьб отец сдался. Я ста­
ла учиться. Во втором классе пла­
ту увеличили до 70 рублей. Сно­
ва поклоны родным.
Так повторялось 4 года. В пя­
том классе училась уже бесплат­
но. Это был первый год великой 
Октябрьской революции.
Прошло чуть ли не два десят­
ка лет. За это время сестра од­
на окончила техникум, вторая 
пошла учиться в институт. Моя 
старшая дочь окончила десяти­
летку. На пороге к выходу из 
неб стоит и младшая. Глядя на 
них на всех, не захотела и я 
отставать. Тоже решила учиться. 
Ни одного препятствия не стало 
передо мной. Разница только в 
том, что теперь отпрашиваться 
на учебу пришлось у дочерей. 
Они поддержали. II вот второй 
год учусь я в институте.
Не скрою, что вначале бы­
ло стыдновато сидеть за одним 
столом со сверстницами дочерей. 
Но когда убедилась, что не от­
стаю от молодых и по успевае­
мости, успокоилась совсем. Да 
мне и нельзя учиться меньше, 
чем па «хорошо». Я знаю цену 
образованию, знаю разницу меж­
ду старым и новым. Это новое 
дали мне Октябрь, партия, со­
ветская власть. II благодарностью 
моей будет отличная учеба н че­
стная работа на благо народа.
К . БЛИНАЧЕВА.
Разговор по душам... 
Возможный конфуз
Лучшие работницы института
— Бера Петровна, подберите, 
пожалуйста, мне литературу о 
Шекспире для сочинения,—с та­
кой просьбой обратился студент 
ІЦипанов к сотруднице библиоте­
ки тов. Онуфриюк.
—Хорошо, зайдите в следующий 
перерыв,— ответила она.
% В следующий перерыв мож­
но с уверенностью зайти в би­
блиотеку и получить нужные кни­
ги. Тов. Онуфриюк чутко при­
слушивается к запросам студен­
тов и старается их удовлетво­
рить.
Хорошо работают сотрудники 
тт. Кучерова, кассир Быкова и 
Хлебникова. Они на 15 дней 
раньше срока составили годовой 
отчет. Т . ДЬЯКОНОВА.
Товарищ Н. окончил институт 
журналистики. Приехал на рабо­
ту. Случайно выяснилось, ; что 
Н. изучал английский язык и не­
редко разнообразит свою речь 
привычными; .Goodbye, 1 want“.
Вот почему, когда делегация 
иностранных рабочих приехала 
в город С., редактор позвал 
«англичанина»:
— Тов. П ., тебе под силу 
взять интервью у английских 
рабочих?
_ y eSi_  машинально вырва­
лось у журналиста.
Когда тов. Н. пришел к англий­
ским рабочим, он второпях молвил: 
—Good morning.
Рабочие переглянулись, пожа­
ли плечами н ответили.
—Good evening.
Тов. H. сразу покраснел, но по- 
нпженным голосом все-таки начал: 
—1 want... I want...
Увидев блокнот и карандаш в 
руках тов. H., один из рабочих 
спросил:
—Уои want to take intervew? 
Как только интервью началось, 
тов. Н. совсем спутался...
Еще больше он был обескура­
жен упреком редактора:
— А я был все-таки уверен, что 
вы нам интервью устроите...
Н. выбежал —  и прямо в поч­
тамт, достал блокнот, и с пера 
посыпалось:
«Дорогая преподавательница, 
good bye иди нет, не так ...
одним словом, здравствуйте! Се­
годня со мной произошел конфуз. 
Когда-то я активно участвовал 
в «английских вечерах» п даже 
скетчи писал. А вот сегодня 
конфуз... Как жаль, что у нас 
так* мало бывало разговорной 
практики на английском языке. 
Что яс из того, что были вечера. 
Это, как я теперь понял, были 
«парады». Мы говорили о погоде, 
о прочем, да н то только на сце­
не, а текущие политические со­
бытия о с т а в а л и с ь  в стороне. 
А ведь когда-то тов. Яблонских 
предлагал сдачу основ марксиз­
ма-ленинизма проводить на ан­
глийском языке. Но это похваль­
ное пожелание не нашло деловой 
поддержки. А ведь одна подготов­
ка к такой сдаче дала бы воз­
можность более или менее свобод­
но говорить о событиях современ­
ной жизни в нашей стране и за 
рубежом.
Я не способен применить свое 
знание в английском языке на 
работе, но не в этом дело. Глав­
ное — онп слишком скудны и 
оторваны от практики. Чтобы не 
оказались моп коллеги в таком 
положении, как я, советую вве­
сти информацию на английском 
языке по текущим событиям. На 
это потребуется 10 — 15 ми­
нут, но пользы будет много.
С приветом Н.»
ТУВ . КУПР.
Н а занятиях по немецкому язы ку. П реподаватель В. О . Заксе  
ведет урок. Ф о то  М. Б У Ж К Е В И Ч
Любите
гимнастику
В просторном светлом спортив­
ном зале выстроились 30 чело­
век. Все они в гимнастических 
костюмах. Входит преподаватель 
физкультуры Иван Александро­
вич Тверитянов.
— Смирно!—командует ста­
роста. Быстро подойдя к педаго­
гу, он докладывает:
— На занятиях с®ции при­
сутствует 30 человек.
Гимнастика —  основа физиче- 
\ ской культуры. Она развивает все 
мышцы человека. Без нее нельзя 
стать хорошим'спортсменом. Дай 
как не увлечься, когда занятия 
проходят очень интересно.
Сначала разучиваются воль­
ные движения комплекса ГТО 
2-й ступени 3 и 4 разрядов. За­
тем начинается работа на снаря­
дах. Турник, брусья, кольца, 
конь— всем этим надо овладеть 
в совершенстве. Занимаясь на 
снарядах, студенты сдают нормы 
ГТО 1 it 2 ступени, а также за­
четы по учебной программе.
Несмотря на короткий срок 
работы секции, есть люди, кото­
рые уже могут участвовать в 
гимнастических соревнованиях. 
Тт. Бармина, Щурова, Товарова, 
Чистова, Русанов, Хлебников, 
Иванов и другие в скором вре­
мени получат 3 разряд.
Сейчас все комсомольцы Со­
ветского Союза готовятся к гим­
настическим соревнованиям по 
комплексу ГТО. Тренируются и 
наши гимнасты. Но, к сожалению, 
их у нас слишком мало —только 
30 человек. Совершенно необхо­
димо еще привлечь к занятиям 
секции 50— 60 студентов, и осо­
бенно тех, кто отстает по физ­
культуре на учебных занятиях.
Проведение Всесоюзного комсо­
мольского лыжного кросса пока­
зало, что при желании мы мо­
жем дать образцы дисциплиниро­
ванности и организованности. 
Значит, надо зажечь желанием 
заниматься гимнастикой наших 
студентов. Значит, надо так ор­
ганизовать работу, чтобы на ком­
сомольские гимнастические сорев­
нования вышло не менее 100 ги- 
жевцев. М. БУЖ КЕВИЧ.
Семинарские занятия
— Выступишь завтра на се­
минаре?—задал я такой вопрос 
студенту 3 группы тов. Вахло- 
ву. Сразу ответа не последовало.
— Нет!—протянул он после, 
помолчав.
— Почему нет?
—  Я не выскочка,—громко и 
быстро выпалил он.— Лучше бу­
ду ждать вызова, а то напро­
сишься сам, да скажешь не то.
Обратимся к семинарам.
В группе прошло 3 классных 
занятия. Тема семинаров—рабо­
та тов. Сталина «Об основах 
ленинизма». Нельзя сказать о 
большой активности студентов, 
об организованности семинаров. 
Наоборот, они проходят вяло, 
скучно, сухо. Достаточно ука­
зать на такой факт, что на 
первом семинаре из присутствую­
щих студентов выступило 4 че­
ловека и за 2 часа успели ра­
зобрать лишь историческую об­
становку, в которой вышла ра­
бота тов. Сталина, и историчес­
кие корни ленинизма. Однако и 
эти вопросы глубоко и всесто­
ронне студенты не разобрали.
Второй семинар начался так- j
тов. Бынкин коротко напомина­
ет содержание предыдущего за­
нятия и обращается к студентам:
— Кто желает выступить по 
вопросу о методе ленинизма?
Молчание.
Преподаватель проходит не­
сколько раз по аудитории, ожи­
дая, кто же начнет. Так прохо­
дит несколько минут. Затем сно­
ва повторяет вопрос, разделяет 
его, дополнительно поясняет.
Но в аудитории слышится 
только шелест листов книг и 
тетрадей. Многие разыскивали 
нужные тексты и цитаты. И 
трудно в это время оторвать сту­
дентов от их занятия.
Молчание, наконец, нарушила 
тов. Буторина.
Раскрывая метод ленинизма, 
она говорила стройно, четко, 
правильно,— казалось, лучшего 
не пожелаешь. Но тут же выяс­
нилось, что тов. Буторина чуть 
ли не напамять пересказала тек­
ст соответствующего раздела кни­
ги тов. Сталина. Преподаватель 
прервал ее: «Вы остановитесь и 
разберите подробнее, почему пар- 
і тпи Второго Интернационала не
хотели думать о революции и 
обросли жирком?»
Но тов. Буторина продолжала 
говорить «книжным языком». 
Последние ее слова за малым 
исключением не совпали с окон­
чанием раздела.
Снова молчание. Снова препо­
даватель пытается вызвать кого- 
либо из студентов. Но старания 
безрезультатны. Только после 
большой паузы выступил тов. 
Питанов. Он старался оживить 
семинар, пытаясь своими слова, 
ми, на фактическом материале 
показать деятельность I I  Интер­
национала. Это ему не удалось; 
оказалось, что он не подготовил­
ся. Кроме того, тов. Питанов 
допустил ряд ошибок и неточ­
ностей, но никто нз студентов 
ему не возразил. Поправил его 
только преподаватель.
Дальше тов. Бынкин вынужден 
был прибегнуть к списку. Выз­
вал тов. П. Ответ показал, что 
товарищ материала не знает.
—  А что нам добавит това­
рищ Куприянов?
— Я не готов,—отвечает тов. 
Куприяноа.
—  А как вы, товарищ Абра­
мович? Что скажете?
—  Пожалуй, мне тоже гово­
рить нечего (?!), кажется, все 
было сказано.
Теперь не трудно понять смысл 
слов тов. Вахлова и почему на 
семинарах отсутствует живое 
обсуждение, нет горячих споров, 
и преподаватель нередко оказы­
вается бессильным оживить за­
нятия.
Причина ясна: «страда» у
студентов наступает за несколько 
дней до экзаменов. В это время 
многие из них усиленно посеща­
ют консультации, дни и ночи не 
расстаются с книгой, наспех со­
ставляют конспекты и т . д.
Другой причиной надо считать 
недостаточную требовательней^ 
преподавателей, иногда излишнее 
захваливание. Совершенно мало 
прививается навыков к самостоя­
тельной работе.
Ошибочно мнение тех студен­
тов, которые полагают, что ос­
новы марксизма-ленинизма можно 
глубоко изучить в последние 
дни перед экзаменами.
К сожалению, и 3 группа 
I I I  курса не исключение. То же 
самое наблюдается и в 1 груп­
пе. 27 февраля несколько сту­
дентов на занятия явились не­
подготовленными.
Это весьма тревожное положе­
ние, если учесть, что в текущем 
семестре заканчивается семинар­
ский курс ''основ марксизма- 
ленинизма.
ЦК ВКП(б) в историческом но- 
становлении от 14 ноября 1938 
года ясно определил значение и 
задачи семинарских занятий, ука­
зав, что «евхминары должны быть 
организованы таким образом, 
чтобы обеспечивалась творческая 
работа каждого участника семи­
нара, велось живое обсуждение 
теоретических вопросов, была 
обеспечена товарищеская дискус­
сия по теоретическим вопросам». 
Нельзя допускать и такого яв­
ления, когда семинар превраща­
ется в вопросно-ответную форму 
занятий.
Над этим следует подумать и 
изменить свое отношение к се­
минарам студентам и препода­
вателям.
И чем быстрее, тем лучше.'
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НАШ КАЛЕНДАРЬ
Певец гнева и скорби
( К  80-летию со дня  смерти Т. Г. Шевченко)
О» К  Л ь к  т  о я
Это было в августе 1857 го­
да. Шевченко возвращался из 
ссылки. Прогуливаясь по палу­
бе парохода, он вдруг остановил­
ся: где-то в темном уголке па­
лубы заиграл крестьянин—скри­
пач.
В своем дневнике Шевченко 
записал: твоей бедной скрип­
ки вылетают стоны поруганной 
крепостной души и сливаются в 
один протяжный, мрачный глу­
бокий стон миллионов крепост­
ных дуга». Слушая этот стон, 
поэт дал клятву—до конца дней 
своих продолжать борьбу за светлое 
будущее измученного народа...
Т. Г. Шевченко родился 24 
февраля (9 марта) 1814 года в 
бедной семье крепостного кре­
стьянина. 9-ти лет его отдали 
уже в «науку». Работая то па­
стухом, то батраком, будущий 
поэт неустанно мечтал о свобо­
де.
В 1838 году, благодаря усили­
ям Жуковского и Брюлова, Шев­
ченко освободился от крепостной 
зависимости.
В своем первом сборнике сти-1 
хов «Кобзарь», вышедшем в 
1840 году, в поэме «Гайдамаки» 
поэт с громадной художествен­
ной силой изобразил героическое 
прошлое Украины, ее борьбу с 
польской шляхтой. Сборник имел 
ошеломляющий успех. Его чита­
ли всюду, где находился 
обиженный и оскорбленный 
жизнью люд.
Писатель Квитко писал Шев­
ченко о «Кобзаре»: «Начали чи­
тать. Жена плачет. Я прижал 
вашу книгу к сердцу. Хорошо, 
очень хорошо... Больше не умею 
сказать».
В крупных своих произведе­
ниях— «Катерина», «Порочная», 
«Тополь» — Шевченко выступает 
непримиримым борцом за эман­
сипацию женщины, горячим за­
щитником женского достоинства.
Настоящую подлинную славу 
Шевченко завоевал сатирической 
поэмой «Сон» (1847 г .) . Поэту 
ненавистен веобузданный дикий 
разгул, подлые лживые нра­
вы императорского двора, нена­
вистен Петербург, в котором жи­
вет тиран. Художник не пожа­
лел ядовитых насмешек и по 
адресу царицы Александры Фе­
доровны.
ІІоэма «Сон» послужила глав­
ной причиной для преследова­
ния великого поэта. В 1847 го­
ду за участие в Кирилло-Мефо- 
диевском братстве Шевченко 
арестовывают и ссылают на 10 
лет рядовым солдатом в Орскую 
крепость.
Но поэт не смиряется. С ут­
роенной силой продолжает он 
клеймить стихами ' самодержавие 
и призывать к борьбе.
После 10 лет ссылки измож­
денного, измученного выпускают 
Шевченко на волю. В это время 
он бросает в лицо самодержавию 
угрожающие слова:
«Разорвут оковы скоро 
Скованные люди»...
В последнем своем крупном 
произведении «Кавказ» Шевчен­
ко выступает как революционер.
Умер Шевченко 26 февраля 
(10 марта) 1861 года. На моги­
ле любимого друга народа поэт 
Курочкин, произнося прощальное 
слово, сказал: «Еще один чело­
век окончил горькую жизнь свою, 
исполненную борьбы за убежде­
ния и всякого рода страданий».
В лице Шевченко русская ли­
тература потеряла лучшего из 
лирических поэтов, «сумевшего 
в своем творчестве показать и 
тончайшие оттенки материнской 
печали и радость первой влюб­
ленности» и одного из величай­
ших сатириков, могучей си­
лой своего таланта будившего в 
народе скорбь об утраченной ка­
зацкой воле, стремления к борь­
бе.
Шевченко поражает своей ху­
дожественной оригинальностью и 
смелостью мысли. Выражаясь о 
нем словами писателя Чуков­
ского, можно сказать, что ма­
стерство и сердце— вот два ра­
вновесных слагаемых, которые в 
своем сочетании и создали стих 
Шевченко.
Реакционная буржуазная кри­
тика приложила немало усилий, 
чтобы извратить роль и значе­
ние Шевченко в русской литера­
туре. Только в советской стране 
осуществилась заветная мечта 
любимца украинского народа:
«И меня в семье великой,
В семье вольной, новой 
Не забудьте, помяните, 
Добрым тихим словом».
А. ВАХАОВ.
ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 
СССР, том І-й, под р е д а к ­
ц и е й  И. Минца, Е. Горо­
децкого.
Госполитиздат. М. 1940 г. 
стр. 543.
Сборник документов дает хро­
нологически последовательную и 
подробную картину эпохи граж­
данской войны в СССР. Первый 
том охватывает период от Вели­
кой Октябрьской социалистиче­
ской революции до VI Всероссий­
ского с'езда Советов (1917 — 
1918 гг .). Книга рассчитана на 
преподавателей, студенчество,  
широкий партийный и комсо­
мольский активы.
* *
„ГАЗЕТА НА ФРОНТЕ“ , 
сборник статей работников 
фронтовой газеты „Красная 
Армия“ , воениздат, 1940 г. 
48 стр.
В этой книге работники газе­
ты «Красная Армия» делятся 
опытом своей работы в условиях 
боевой обстановки во время ос­
вободительного марша частей 
Красной Армпц по Западной Ук­
раине.
В ряде статей— «Военные жур­
налисты в бою», «Секретариат 
фронтовой газеты», «Работа от­
дела пропаганды» и другие—соб­
ран ценнейший материал по ор­
ганизации и ведению работы га­
зеты в боевых условиях.
Этот сборник должен прочесть 
каждый студент нашего инсти­
тута.
ВЫСТАВКА
Учебная часть утвердила план 
создания постоянной выставки, 
отображающей самостоятельную ра­
боту студентов над учебным ма­
териалом. Выставка будет из 
двух отделов. Первый отобразит 
приемы работы над книгой, вто­
рой посвящен анализу методов ра­
боты классиков марксизма. Здесь 
будут показаны работы Ленина 
над статьей, этапы подготовки 
корреспонденции й т. п. Во вто­
ром отделе дается свод важней­
ших методических указаний по 
изучению иностранных языков.
М у ч е н и я
Мне недолго пришлось думать 
над тем, кому посвятнть свою 
книгу. Разумеется, ее следовало 
посвятить моей бабушке, так 
как, во-первых, это обрадовало 
бы старушку, а, во-вторых, про­
извело бы благоприятное впеча­
тление на читателей.
Все, что занимало меня в дан­
ном случае,—это, как именно 
сформулировать посвятительную 
фразу.
Конечно, неискушенному чело­
веку кажется, что нет ничего 
легче, как взять просто и напи­
сать!
«Посвящаю эту книгу, своей 
бабушке».
Однако даже нри поверхност­
ном разборе такая фраза не вы­
держивает никакой критики. Она 
суха и невыразительна, как над­
пись «Калоши снимать обязатель­
но».
Я долго перебирал в уме раз­
личные варианты посвящений, 
но ни один не показался мне под­
ходящим.
Подумав так, я пришел к вы­
воду, что прежде всего надо четко 
выразить, что н кому я посвя­
щаю.
В результате родилась такая 
фраза:
«Книгу
бабушке своей
я посвящаю эту».
По это было похоже на какой- 
то детский стишок!
«Книгу бабушяе своей ' 
посвящаю эту...»
Оставить подобное легкомыс­
ленное посвящение означало бы 
совершить бестактный поступок 
по отношению к такому , уже немо­
лодому человеку, как моя бабуш­
ка, а потому я составил новый 
вариант:
«Книгу эту бабушке своей 
посвящаю я».
Но его главным недостатком 
являлась неуверенность. Тут как 
бы ставилось под сомнение, эту 
ли книгу действительно ли я и 
своей ли бабушке посвящаю. 
Поэтому я наппсал иначе!
«Эту книгу
своей бабушке
я посвящаю».
Во всяком случае, такому ва­
рианту нельзя было отказать в 
утвердительности. Но меня сму­
щало то, что утвердительность 
здесь уже приобретала несколь-
с т и л и с т а
ко маниакальный характер. Со­
здавалось такое впечатление, как 
будто я, растолкав толпу стару­
шек и выхватив оттуда мою ба­
бушку,, просто втискивал ей в 
руки свою книгу.
Я с негодованием отверг этот 
вариант и набросал новый, кото­
рый гласил:
— Книгу своей бабушке я 
посвящаю эту».
Однако, написав так, я убе­
дился, что совершенно неожидан­
но ставлю в нем под сомнение 
свое авторство. Более того, в 
качестве автора выдвигалась са­
ма бабушка. Я не счел себя впра­
ве переложить на дряхлые плечи 
доверчивой старушки все непри­
ятности, которые могли бы во­
зникнуть в связи с рецензиями 
на мое литературное детище. Ни 
секунды не колеблясь, я забра­
ковал этот вариант и создал но­
вый:
«Я посвящаю эту книгу своей 
бабушке».
Казалось бы, что эта фраза 
без претензий.-Но, прочитав ее > 
несколько раз, вы убеждаетесь в 
том, что выпяченйое местоиме­
ние «я» придает ей неприятный 
оттенок.
Раздраженный постоянными 
неудачами, я, наконец, написал 
смаху!
«Эту, бабушке своей, книгу я 
посвящаю!».
Но тут же опомнившись, я по­
нял, что, конечно, такую фразу 
нельзя было оставить. Положи­
тельно она звучала совершенно 
несдержанно, и при взгляде на 
нее... Ну в общем не стоит об 
этом говорить...
Чувствуя, что я вообще пере­
стаю понимать, как, нз слов надо 
составлять осмысленное пред­
ложение, я решил дать себе пе­
редышку.
Отдохнув как следует, я сел 
за стол, и тут неожиданно для 
меня моя рука сама собой что-то 
написала.
Я прочел:
«Посвящаю эту книгу своей 
бабушке». -
Не могло быть никаких сомне­
ний! Передо мной была как раз та 
фраза, которую я так долго искал.
Приятно все-таки знать, что 
твои усилия не пропали даром.
С. САМОЙЛОВ.
(«Огонек» № 4 —1941 г.)
К и н о
Ф и л ь м  
о советской  
девушке
Прошло четыре года с тех 
пор, как Надя Кулагина уехала 
учиться изродного города Оболонь. 
И вот теперь она снова в зна­
комых местах, но уже не «дев­
чонка-сорванец», а молодой со­
ветский педагог.
Так начинается фильм.
Школа, в которой училась 
Надя и в которой теперь сама 
будет учить других, неузнаваема 
—это чистый, светлый дворец. 
Кулагина с любовью оглядывает 
кабинеты, парты, учительскую 
комнату— везде чистота, все
блестит. Завтра—ее первая встре­
ча с детьми.
...С  гамом и свистом несется 
ватага ребят за испуганным 
галчонком. Одно мгновение—и
галчонок на руках у Нади.
— Отдай!
— А что, если не отдам?
— Ну, мы еще встретимся! — 
угрожающе бросает предводитель 
ватаги Дима Лопатин.
И вот встретились... На сле­
дующий день в школе.
Компания хулиганов пыталась
ный момент: придет завтра в 
школу Дима или нет? Неужели 
она была неправа, утверждая, 
что он исправим? Нет, она права 
и докажет эго...
Дима-пришел. Он понял, что 
поступил нехорошо.
Но авторитет Кулагиной снова 
в опасности: на учительницу
сорвать первый же урок молодой ! подают ложное заявление, обви- 
учительницы. Зачинщика Лопати-- нявшее ее в избиении школьни- 
на большинство педагогического ! цы Люды; Надю отстраняют от 
совета решает исключить из 'занятий и дело передают в суд. 
школы. Среди этого большинства Но Люда, узнав, что учительни-
преподаватель биологии Гру- 
шиц, человек старых методов 
воспитания.
Надя горячо защищает Диму. 
Она побывала у него дома, убе­
дилась, что он мальчик даровп- 
тый, честный. Она верит, что 
он может исправиться.
Последнее слово—за директо­
ром школы Захаром Захаровичем.
—Оставим до утверждения 
, — решает он.
Для Нади наступает решитель­
цу оовиняют, под влиянием то­
варищей приходит к директору 
школы и рассказывает, как было 
дело. Она выполнила долг со­
ветского школьника, справедли­
вого и честного.
«Весенний ноток»—это фильм 
об одной из девушек, каких 
много в нашей стране. Любовь 
к своему делу, трудолюбие, 
честность и самоотверженность 
отличают героиню фильма— 
Надю Кулагину.
Кулагина смело и решительно 
выступает за новые методы вос­
питания, требуя внимательного 
и заботливого изучения ребят, 
стараясь завязать прочную связь 
между родителями и школой.
Девушка полна жизни, силы, 
молодого веселого задора. Она 
не прочь даже позабавиться игруш­
ками Димы. Она вместе с детьми 
смеется и радуется, вместе с 
ними печалится.
Артистка В. Серова создала 
правдивый, жизненный образ 
молодой советской учительницы. 
Он полон непередаваемой, волну­
ющей прелести.
Роль директора школы Захара 
Захаровича играет артист С. Дне- 
пров. При помощи мелких, но 
ярких и характерных деталей 
показывает он человеколюбивого 
умного, советского руководителя 
и педагога, который любит и 
знает свою работу.
Учитель биологии Грушин 
(заслуженный артист республики
М. Астангов), в сущности, не 
злой, но недалекий и слишком 
самолюбивый человек. Ему зна­
ком лишь один метод борьбы с 
дезорганизаторами учебы—ис­
ключение из школы, и отойти, 
отказаться от этого метода он 
не умеет и не желает.
Образы школьников также 
жизненны, типичны. В них нет 
искусственности.
Картина называется' лириче­
ской, и этому соответствует вся 
настроенность ее, и любовь Нади 
и Кости, и пейзаж, и музыка.
Режиссеру В. Юреневу, сцена­
ристу Ю. .Слезкину, композито­
ру А. Ленину, коллективу арти­
стов удалось сделать интересный 
правдивый фильм о жизни и 
работе советских педагогов, о 
труде, о радостях и горестях 
молодой женщины.
0. КОРЯКОВА.
Зам. ответотв. редактора 
И. И. ПУРТОВ.
